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図４　建設時の試験片曝露地点の汚染濃度 図５　金属試験片上の S 強度
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Ｘ線回折分析した結果を表２に示す。美術館外気では H2S と銀との反応で Ag2S が検出され，
都内外気より強度が高い。一方，塩化銀 AgCl は都内の方が高い。SO2との反応で生成される
Cu，Pb および Ca の SO4化合物が，外気で確認された。試験装置下流では蛍光Ｘ線分析のＳ
強度と同じように Ag2S が試験装置除塵下流で検出されるものの試験装置ガス除去下流では検
出されていない。AgCl に関しては試験装置ガス除去下流でも非常に弱い強度が確認された。
銅板や鉛板上の SO4化合物は装置下流では Cu4（SO4）（OH）6・2H2O がわずかに検出されている
ものの，他の SO4化合物は検出されていない。
表２　建設時における金属試験片 X 線回折結果（曝露期間１年）
測　定　点 測　定　点 測　定　点 測　定　点
都内外気 美術館外気 試験装置除塵下流 試験装置ガス除去下流
銀板
Ag2S （+） + + −
CaSO4･2H2O ++ （+） − −
AgCl + （+） （+） （+）
銅板
Cu4（SO4）（OH）6･2H2O ++++ ++ （+） （+）
Cu4SO4（OH）6 （+） + − −
Cu2O ++++ ++++ + （+）
CaSO4･2H2O （+） + − −
CuCl （+） − − −
鉛板
PbSO4 （+） （+） − −
PbO （+） （+） − −
PbCl2 （+） （+） − −












を示す。外気の H2S は，瞬間的に人間の鼻で感知できる50ppb を越す値があり，展示室の循環
空気は，その１/10程度のレベルとなっており，人の出入りに伴い入り口，ホールへと侵入し
た外気の影響を受けたものといえる。図７に外気と収蔵庫還気の H2S 濃度測定結果を示す。


































ルと収蔵庫内の銀板のＸ線回折結果を示す。ホール付近では H2S との反応で Ag2S が，HCl との
反応で AgCl が検出されている。収蔵庫内では成分ピークは非検出に近く５年経過した現在も火
山ガスからの保護が確認された。なお，外気はホールの20倍以上のピークが検出されている。

















































（air purification）；金属試験片テスト（metal coupon monitoring）
呂　俊民・佐野　千絵・内呂　博之・荒屋鋪　透20 保存科学　No. 48
＊ Pola Museum of Art
A stable indoor climate maintained by means of temperature, humidity and light control 
are essential for a museum environment. Furthermore, managing the indoor environment in 
respect to indoor air pollution is also of great relevance as indoor air pollution is also capable 
of causing significant deterioration to objects of fine art. 
Since the Pola Museum of Art is located in a volcanic zone of the Fuji-Hakone-Izu 
National Park, objects of fine art might be influenced by volcanic gas. Thus, in the 
construction of the museum from 2000 to 2002, the atmospheric volcanic gas level was 
investigated for the protection of the indoor air in the museum. S intensity generated on a 
passive test piece was analyzed by X-ray fluorescence analysis. Corrosion products were 
analyzed by X-ray diffraction analysis.
Measurements of air pollution level by volcanic gas using passive test pieces of Ag, Cu 
and Pb showed that Ag2S was generated on Ag surface of the test piece by H2S in the 
outdoor environment of the museum. S intensity in a dust removal air filter downstream 
showed a similar level compared with that of outside air, while S intensity in a chemical air 
filter downstream was 1/40 compared with that of outside air. Due to these results, the 
chemical air filter which removed the volcanic acid gases was selected for installment in the 
museum air handling unit. 
After the museum opened, the influence of  the volcanic gas was measured with an H2S 
automated meter by UV fluorescence detector, and a similar monitoring by Ag and Cu test 
pieces was continued from 2002 to 2007 in storages, galleries and outside the museum. H2S 
concentration outside becomes 50ppb in a certain weather condition, but in galleries, it 
was 1/10 or less than that of the outdoor air. Moreover, H2S is not detected in storages. 
Sintensity on Ag test piece in storages was 1/20 that of outdoor air. Furthermore, Ag2S and 
AgCl generated by volcanic gas were not detected in storages. That is to say, the indoor H2S 
concentration was very low compared with that of outside. These results reveales that the 
efficiency of the selected chemical air filter is effective in eliminating the outdoor volcanic 
gases and that re-installation of an appropriate chemical air filter is necessary to maintain 
good quality of indoor air in the Pola Museum of Art.
Investigation of Volcanic Gas for Indoor Air Quality 
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